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The research purpose is  knowing the background and the concept of the program 
"Negeri ½ Demokrasi" in tvOne  and role of producer within the step of production 
in “Negeri ½ Demokrasi” program on tvOne that consist of: pre-
production,production to post-production. The research methodology used is 
qualitative method with descriptive research with observations of participation by 
doing practical work in the program and conduct interviews with key informants and 
informant support. The achieved result indicates that the program "Negeri ½ 
Demokrasi" began with the program "Duel Kandidat" was created to accommodate 
the course of the legislative elections in 2014 and now a program with political 
content that was delivered in light with the concept of talk shows. In addition there is 
an important role of producers in the program "Negeri ½ Demokrasi" includes pre-
production, production and post-production. The conclusion of this research is is 
the program "Negeri ½ Demokrasi" is a talkshow program that presents news with 
sources of political content in the form of panelists and tallent stand-up comedy in it. 
The role of the producer in pre-production include the content and budget planning, 
the production plays a role in charge of the implementation of production, and in 
post-production evaluation. Producer suggestions in a program to develop creativity 
in the program so the number of audience increased. (AIM) 
 






Tujuan Penelitian  adalah untuk mengetahui latar belakang dan konsep program 
“Negeri ½ Demokrasi” di tvOne dan peran produser dalam program “Negeri ½ 
Demokrasi” di tvOne yang meliputi pra- produksi, produksi hingga pasca-produksi. 
Metodologi Penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif, dengan jenis 
penelitian deskriptif dengan melakukan observasi partisipasi dengan melakukan kerja 
praktek di dalam program tersebut dan melakukan wawancara dengan key informan 
dan informan pendukung. Hasil yang dicapai  menunjukkan bahwa program 
“Negeri ½ Demokrasi” berawal dari program “Duel Kandidat” diciptakan untuk 
mengakomodir jalannya pemilu legislatif 2014 dan kini menjadi program dengan 
konten politik yang dibawakan secara ringan dengan konsep talkshow. Selain itu 
terdapat peran penting Produser dalam program “Negeri ½ Demokrasi” meliputi 
tahap pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi. Simpulan yang didapat dari 
penelitian ini adalah  program “Negeri ½ Demokrasi” merupakan program news 
talkshow yang menghadirkan konten politik dengan narasumber berupa panelis dan 
tallent stand-up comedy didalamnya. Peran produser pada pra-produksi meliputi 
perencanaan konten dan budget, pada produksi berperan dalam bertanggung jawab 
atas pelaksanaan produksi, dan pada pasca-produksi melakukan evaluasi. Dengan 
saran Produser dalam sebuah program dapat mengembangkan kreatifitas dalam 
programnya sehingga jumlah audiens meningkat.  (AIM) 
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